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TRABAJOS SOBRE EPlDEMllOLOGlA Y MEDICINA SOCIAL 
EN CATALUÑA, E HISTORIA CBNTEMPORANEA 
DE LA TERAPEUTICA 
Dirigidos por el 
Dr. B. RODR,IGUEZ ARIAS 
(Académico Numerario) 
Señoras y seiiores: 
Colzstituye u11 hábito grato, tradicional y honroso que los académicos ob- 
servan y yo en tanto que Secretario perpetuo todavía más si cabe, el saludar 
al ser recibidos en esta Casa los invitados a disertar, sean maestros, sean pro- 
fesionales dados a la praxis, sean discípulos o colaboradores. 
Yero cuando esos invitados a disertar son Doctores o Licenciados femeninos, 
la sat?sfacción se estima mayor por varias razones; a m i  juicio ya no  existe dis- 
criminación de sexos en las tareas culturales y mmds que nada en el seno de la 
Academia que nos reúne. También porque el afán de investigar especialmente 
en lo aplicativo se juzga muy positivo en las mujeres. Y además en virtud de su 
gran espíritu y de devoción académica a las tareas mutuas. 
Hoy van a sentarse en el atril, envidiado, una licenciado en farmacia que 
cursa medicina, inteligente, con gran capacidad de trabajo y tenaz en sus pro- 
pósitos a la que auguro sendos triunfos universitarios y culturales. Su sintonía 
temperamental es un factor de privilegio, sobreañadido a los demás que ofrece. 
Por fortuna, no  es la primera vez que hablo con elogio de muchas universi- 
tarias, estudiantes o ya etl el ejercicio de la carrera así como de las relevantes 
cualidades y escasos o mínimos defectos que las adornan. 
La segunda de las presentadas hoy, Doctor en una ciencia sanitaria y licen- 
ciado extranjero en las apasionantes cuestiones históricas, residente temporal- 
mente en la capital de Francia no  ha podido desplazarse a Barcelona con el f in 
de explicarnos su labor de raíz profundamente histórica. 
Lamentamos de veras su no presencia física aquf donde ha realizado una 
investigación exhaustiva y trascendente por el material, competente y minucio- 
samente analizado. Entre nosotros, los que la conocernos, viendo manejar docu- 
mentos inspira un autoconcepto de serenidad y eficacia inigualables. 
Su escrito será leído IZO obstante como si se hallare dentro de estas paredes 
históricas, tan históricas cual el excepcional archivo que guarda. 
Su modestia corre pareja con su erudición y voluntad indomable. 
Por último, la tercera es un consocio más nuestro y actúa en equipo desde 
la cátedra donde desarrolla, o donde trabaja con un rigor y un tesón dignos 
de loa. 
En realidad, tiene derecho a intervenir y discutir por su cuenta lo que desee. 
Hace un año mereció la concesión de un Premio de los más deseados y el título 
de Académico Correspondiente Nacional. 
Con la venia del Presidente admirado e insustituible para mí, invito a de- 
sarrollar su tema a la primera de las comunicantes. 
B. RODR~GUEZ ARIAS 
Sesión del día 7-2-78 
